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Reineta 764 
 
 
Tamaño: Grande. 
 
Forma: Esfero-cónica, más ancha que alta y deprimida en los dos polos. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha y profunda, amplia desde el fondo, éste limpio o levemente verdoso. Borde 
marcadamente ondulado. Pedúnculo: Longitud media a larga, recto o curvado, estrechándose en la parte 
media del mismo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, casi superficial, muy característica. Borde ondulado. Ojo: Grande, totalmente 
abierto, dejando ver los estambres en el fondo, éstos son largos y en forma de haz con sus anteras 
fuertemente adheridas. Sépalos cortos, triangulares, anchos y separados en su base, puntas partidas o 
vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Lisa, levemente grasa. Color: Amarillo intenso o amarillo verdoso, exento de chapa. Punteado 
pequeño, blanquinoso o ruginoso con aureola blanca. 
 
Tubo del cáliz: Ancho, en embudo iniciado, con los estambres por debajo de la mitad y en forma de haz. 
 
Corazón: Bulbiforme e irregularmente enmarcado. Centrado. Eje entreabierto. Celdas semi-arriñonadas, 
planas y cartilaginosas. 
 
Semillas: Alargadas y en su mayoría abortadas. 
 
Carne: Color crema con fibras intensamente amarillas bajo la piel. Crujiente, fundente. Sabor: 
Agradablemente acidulado. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
